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Ñïîñîá îñíîâàí íà èçìåðåíèè äåéñòâóþùåãî òîêà
äâèãàòåë  íà äâîéíîì õîäå øòîêà ïðè ðàáîòàþùåé
óñòàíîâêå, ñðàâíåíèè åãî çíà÷åíèé íà õîäå øòîêà
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Çàòåì íàõîä ò çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà
óðàâíîâåøåííîñòè Êóð. Ïðè Êóð=1 óñòàíîâêó
ñ÷èòàþò óðàâíîâåøåííîé. Ïðè Êóð≠1
îñòàíàâëèâàþò àãðåãàò è ïåðåìåùàþò ãðóçû
îòíîñèòåëüíî èñõîäíîãî ïîëîæåíè 
ïðîïîðöèîíàëüíî çíà÷åíèþ Êóð. 1 èë.
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(54) METHOD FOR BALANCING BAR-BASED DOWN-PUMP
(57) Abstract: 
FIELD: oil industry.
SUBSTANCE: method is based on measurement
of actual current of engine at double drive of rod
with working plant, comparison of its values at
upward rod drive and downward rod drive, stopping
plant, moving loads on crank with repeated launch,
measurement and comparison of said current values.
Additionally, during operation of device, time of
downward and upward rod drives is measured. On
basis of measured current values its average
quadratic values are determined during upward and
downward rod movement on basis of given formulae.
Then value of balance coefficient Kbal is determined.
When Kbal=1 plant is considered balanced. In other
case plant is stopped and loads are displaced
relatively to current position proportionally to value
of Kbal.
EFFECT: higher efficiency and effectiveness.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáëàñòè íåôòåäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè è ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàíî äë  êîíòðîë  êà÷åñòâà óðàâíîâåøèâàíè  ñòàíêîâ-êà÷àëîê íåôò íûõ ñêâàæèí,
îáîðóäîâàííûõ øòàíãîâûìè ãëóáèííûìè íàñîñàìè.
Èñïîëüçîâàíèå èçîáðåòåíè  ïîçâîë åò ñíèçèòü ýêñïëóàòàöèîííûå ðàñõîäû äë 
ñòàíêîâ-êà÷àëîê çà ñ÷åò îïòèìèçàöèè ýíåðãîïîòðåáëåíè  ýëåêòðîïðèâîäà ïóòåì íàñòðîéêè
ïîëîæåíè  ïðîòèâîâåñîâ íà îñíîâå îáúåêòèâíîãî ïðèáîðíîãî êîíòðîë  êà÷åñòâà
óðàâíîâåøèâàíè  ñòàíêà-êà÷àëêè.
Ñïîñîá îñíîâàí íà èçìåðåíèè äåéñòâóþùåãî òîêà äâèãàòåë  è âû÷èñëåíèè åãî
ñðåäíåêâàäðàòè÷íîãî çíà÷åíè  íà õîäå øòîêà ââåðõ è âíèç ñ ïîñëåäóþùèì ðàñ÷åòîì èõ
îòíîøåíè , âåëè÷èíà êîòîðîãî ñëóæèò äë  îöåíêè êà÷åñòâà óðàâíîâåøèâàíè .
Èçâåñòåí ñïîñîá óðàâíîâåøèâàíè  âðàùàþùåãî ìîìåíòà â ïðèâîäå øòàíãîâûõ
ãëóáèííûõ íàñîñîâ, âêëþ÷àþùèé êîíòðîëü õîäà øòîêà è äåéñòâóþùåãî òîêà äâèãàòåë 
I ýô íà äâîéíîì õîäå øòîêà ïðè ðàáîòàþùåé óñòàíîâêå, ñðàâíåíèå åãî çíà÷åíèé íà õîäå
øòîêà ââåðõ è âíèç, îñòàíîâêó àãðåãàòà, ïåðåìåùåíèå ãðóçîâ íà êðèâîøèïå ñ ïîâòîðíûì
ïóñêîì, èçìåðåíèåì è ñðàâíåíèåì óêàçàííûõ çíà÷åíèé òîêà (Ïðèâîä øòàíãîâûõ ãëóáèííûõ
íàñîñîâ. Ïàñïîðò ÏØÃÍ.00.000.ÏÑ. ÓÐÀËÒÐÀÍÑÌÀØ, Åêàòåðèíáóðã, 1991). Óêàçàííóþ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îïåðàöèé ïðåäëàãàåòñ  âûïîëí òü äî äîñòèæåíè  ðàâåíñòâà
ìàêñèìàëüíûõ çíà÷åíèé òîêà íà õîäå øòîêà ââåðõ è âíèç.
Îñíîâíûì íåäîñòàòêîì òàêîãî ñïîñîáà  âë åòñ  âûäåëåíèå äë  êîíòðîë  òîëüêî
ìàêñèìàëüíûõ çíà÷åíèé áåç ó÷åòà èíòåãðàëüíîé îöåíêè òåêóùèõ çíà÷åíèé òîêà íà äâîéíîì
õîäå øòîêà, ÷òî íå ãàðàíòèðóåò ìèíèìóìà ïîòåðü â äâèãàòåëå è îïòèìèçàöèþ
ýíåðãîïîòðåáëåíè .
Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  îáåñïå÷åíèå îáúåêòèâíîãî ïðèáîðíîãî êîíòðîë 
êà÷åñòâà óðàâíîâåøèâàíè  ñòàíêîâ-êà÷àëîê.
Ðåøåíèå ïîñòàâëåííîé çàäà÷è äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî â èçâåñòíîì ñïîñîáå ïðè ðàáîòå
àãðåãàòà äîïîëíèòåëüíî èçìåð þò íå òîëüêî äåéñòâóþùèé òîê äâèãàòåë  I ýô, íî è âðåì 
õîäà øòîêà ââåðõ Ò1 è âíèç Ò2 è íà îñíîâå èçìåðåííûõ çíà÷åíèé òîêà îïðåäåë þò åãî
ñðåäíåêâàäðàòè÷íûå çíà÷åíè  íà õîäå øòîêà ââåðõ - Iñð.êâ.1 è íà õîäå øòîêà âíèç - Iñð.êâ.2 ïî
ôîðìóëàì:
à çàòåì íàõîä ò çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà óðàâíîâåøåííîñòè Ê óð=Iñð.êâ.1/Kcp.êâ.2, ïîñëå
÷åãî ïðè Êóð=1 ñ÷èòàþò óñòàíîâêó óðàâíîâåøåííîé, à ïðè Êóð≠ 1 îñòàíàâëèâàþò àãðåãàò è
ïåðåìåùàþò ãðóçû äë  óðàâíîâåøèâàíè  îòíîñèòåëüíî èñõîäíîãî ïîëîæåíè 
ïðîïîðöèîíàëüíî çíà÷åíèþ Êóð.
Èñïîëüçîâàíèå ñðåäíåêâàäðàòè÷íûõ çíà÷åíèé òîêà íà õîäå øòîêà ââåðõ è âíèç
ïîçâîë åò ïîëó÷èòü îáúåêòèâíûé ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà óðàâíîâåøèâàíè , òàê êàê òîëüêî ïðè
ðàâåíñòâå óêàçàííûõ âåëè÷èí äîñòèãàåòñ  ìèíèìóì ïîòåðü â äâèãàòåëå è, ñîîòâåòñòâåííî,
îïòèìèçèðóåòñ  ýíåðãîïîòðåáëåíèå. Îòìåòèì, ÷òî ïðèìåíåíèå ñïîñîáà âîçìîæíî êàê ïðè
íàëàäêå, òàê è â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè ñòàíêîâ-êà÷àëîê, ïðè÷åì íà ðàáîòàþùåé óñòàíîâêå
ìîæíî îöåíèòü êà÷åñòâî óðàâíîâåøèâàíè  ñòàíêà-êà÷àëêè áåç îñòàíîâêè àãðåãàòà
îäíîêðàòíûì èçìåðåíèåì.
Ñïîñîá ïî ñí åòñ  ÷åðòåæîì, ãäå èçîáðàæåíà ôóíêöèîíàëüíà  ñõåìà ðåàëèçàöèè
èçîáðåòåíè .
Ñõåìà ñîäåðæèò ñëåäóþùèå ýëåìåíòû: äàò÷èê òîêà 1 ïðèâîäíîãî äâèãàòåë  2
ñòàíêà-êà÷àëêè 3, äàò÷èê ïîëîæåíè  4, êîíòðîëèðóþùèé õîä øòîêà 5, ñ÷åò÷èêè âðåìåíè
õîäà øòîêà ââåðõ 6 è âíèç 7, âûïîëíåííûå íà èíòåãðèðóþùèõ çâåíü õ âû÷èñëèòåëè
ñðåäíåêâàäðàòè÷íîãî òîêà íà õîäå øòîêà ââåðõ - 8 è íà õîäå øòîêà âíèç - 9, äåëèòåëü 10, à
òàêæå ïðîòèâîâåñû 11 íà êðèâîøèïå ñòàíêà-êà÷àëêè, èñïîëüçóåìûå äë  óðàâíîâåøèâàíè ,
ïðè÷åì óðàâíîâåøèâàíèå îáåñïå÷èâàåòñ  èçìåíåíèåì ðàäèóñà R ïóòåì ïåðåìåùåíè 
ïðîòèâîâåñîâ ïî êðèâîøèïó. Îòìåòèì, ÷òî äàò÷èêè ïîëîæåíè  è òîêà ñ áëîêàìè îáðàáîòêè
èíôîðìàöèè 6... 10 ìîãóò áûòü êàê â ñòàöèîíàðíîì èñïîëíåíèè è âõîäèòü â ñîñòàâ ñèñòåìû
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óïðàâëåíè  ñòàíêîì-êà÷àëêîé, òàê è â ìîáèëüíîì èñïîëíåíèè â êîìïëåêòå ïåðåíîñíûõ
ñðåäñòâ êîíòðîë  óðàâíîâåøèâàíè  ñòàíêîâ-êà÷àëîê.
Ñïîñîá ðåàëèçóåòñ  ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Íà ðàáîòàþùåé óñòàíîâêå äàò÷èêîì òîêà 1 êîíòðîëèðóåòñ  òîê äâèãàòåë  2, à äàò÷èêîì
ïîëîæåíè  4 èçìåð åòñ  õîä (ïåðåìåùåíèå) øòîêà 5, ïðè ýòîì ñ÷åò÷èêè âðåìåíè 6 è 7
îïðåäåë þò âðåì  õîäà øòîêà ââåðõ è âíèç è çàïóñêàþò íà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä
âðåìåíè èíòåãðèðóþùèå çâåíü  â ñîñòàâå âû÷èñëèòåëåé ñðåäíåêâàäðàòè÷íîãî òîêà íà õîäå
øòîêà ââåðõ - 8 è íà õîäå øòîêà âíèç - 9. Ïîñëå âûïîëíåíè  ïîëíîãî äâîéíîãî õîäà øòîêà
(ââåðõ - âíèç) öèêë èçìåðåíè  çàâåðøàåòñ  âû÷èñëåíèåì îòíîøåíè  ïîëó÷åííûõ âåëè÷èí
ñðåäíåêâàäðàòè÷íûõ òîêîâ ñ âûäà÷åé çíà÷åíè  êîýôôèöèåíòà óðàâíîâåøåííîñòè
Ê óð áëîêîì 10, âåëè÷èíà êîòîðîãî îïðåäåë åò äàëüíåéøèé ïîð äîê äåéñòâèé
îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà ïî óðàâíîâåøèâàíèþ ñòàíêà-êà÷àëêè. Â ÷àñòíîñòè, ïðè Êóð=1
óñòàíîâêó ñëåäóåò ñ÷èòàòü óðàâíîâåøåííîé, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå àãðåãàò íåîáõîäèìî
îñòàíîâèòü è ïðè Êóð>1 ïðîïîðöèîíàëüíî Êóð óâåëè÷èòü ðàäèóñ âðàùåíè  ïðîòèâîâåñîâ R
(ïåðåäâèíóòü ïðîòèâîâåñû îò öåíòðà âðàùåíè ), à ïðè Êóð<1 - ñîîòâåòñòâåííî óìåíüøèòü
ðàäèóñ âðàùåíè  R, ïîñëå ÷åãî óñòàíîâêó çàïóñòèòü, ïîâòîðèòü öèêë èçìåðåíè  è
óáåäèòüñ , ÷òî óðàâíîâåøèâàíèå îáåñïå÷åíî.
Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò, äîñòèãàåìûé îò ðåàëèçàöèè ñïîñîáà ïî èçîáðåòåíèþ, ñîñòîèò â
ïîâûøåíèè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè íàëàäî÷íûõ îïåðàöèé ïî óðàâíîâåøèâàíèþ, ìèíèìèçàöèè
ïîòåðü â äâèãàòåëå è îïòèìèçàöèè ýíåðãîïîòðåáëåíè , ÷òî ïîçâîë åò ñíèçèòü
ýêñïëóàòàöèîííûå ðàñõîäû è ïîâûñèòü íàäåæíîñòü ðàáîòû óñòàíîâêè â öåëîì.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ñïîñîá óðàâíîâåøèâàíè  øòàíãîâîé ãëóáèííî-íàñîñíîé óñòàíîâêè, âêëþ÷àþùèé
êîíòðîëü õîäà øòîêà è äåéñòâóþùåãî òîêà äâèãàòåë  Iýô íà äâîéíîì õîäå øòîêà ïðè
ðàáîòàþùåé óñòàíîâêå, ñðàâíåíèå åãî çíà÷åíèé íà õîäå øòîêà ââåðõ è âíèç, îñòàíîâêó
àãðåãàòà, ïåðåìåùåíèå ãðóçîâ íà êðèâîøèïå ñ ïîâòîðíûì ïóñêîì, èçìåðåíèåì è
ñðàâíåíèåì óêàçàííûõ çíà÷åíèé òîêà, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî äîïîëíèòåëüíî ïðè ðàáîòå
àãðåãàòà èçìåð þò âðåì  õîäà øòîêà ââåðõ Ò 1 è âíèç Ò2, íà îñíîâå èçìåðåííûõ çíà÷åíèé
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